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* Compuesta con la finalidad de enriquecer el repertorio de las cuerdas pulsadas, a partir de nuevos lenguajes compositivos, evidenciando las posibilidades de este conjunto en la participación en diversos formatos camerísticos, como lo es el cuarteto de cuerdas pulsadas y soprano.** Nació en Armenia, Quindío, en 1987. Inició en la Escuela de Música de Comfenalco Quindío, de dicho municipio, sus estudios en cuerdas típicas colombianas en el año 2001. Como bandolista del Conjunto Instrumental Fractal, fueron ganadores de la obra inédita instrumental en el Festival Nacional del Pasillo en el año 2008 y ganadores de la serie de conciertos Jóvenes Intérpretes con el Banco de la República en el año 2009. En 2006 ingresó al programa de Licenciatura en Música de la Universidad de Caldas en el que recibió clases con maestros como Fabio Miguel Fuentes Hernández y Héctor Fabio Torres Cardona, entre otros. En 2015 ingresó como director de la estudiantina Bajo Cuerdas de la Universidad del Quindío. En el presente año terminó estudios de Maestría en Música con énfasis en Composición en la Universidad EAFIT, bajo la tutoría del maestro Víctor Agudelo.
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RESEÑA
La mujer muertaEl monte Musa , también conocido como la Mujer Muerta, es un promontorio de 839 metros, situado en el norte de Marruecos junto a la costa del estrecho de Gibraltar. Se considera una de las Columnas de Hércules junto con el peñón de Gibraltar, en la península ibérica. La Mujer Muerta, un apodo quizá, demasiado incisivo, como ocurre con los nombres populares, porque si entornas los ojos y la contemplas, más bien parece dormida. Y si además de mirarla fijamente, la escuchas, podrás notar que respira con un sonido metálico (fonolítico) provocado por sus piedras calizas sueltas.Sin embargo, esta mujer de piedra, tiene dos caras, ya que desde Marruecos, su silueta pierde la apariencia humana. Sólo en Ceuta (España) puede ser mirada así, como una bella durmiente.Cuenta la leyenda que Hércules, el semidiós griego, se enfureció tras una infidelidad de su amada, así que tomó en una mano el peñón de Gibraltar y en la otra el monte Hacho y con fuerza, consiguió separar ambos continentes y creando el estrecho. A su amada la convirtió en piedra y es lo que hoy forma ese característico monte.
Fonolita:Es una rara roca ígnea volcánica de composición intermedia (entre félsicos y máficos), con texturas entre afaníticas y porfídicas. El nombre "fonolita" proviene del griego y significa "piedra sonora" por el sonido metálico que produce si golpea una placa.
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MUSA
Mujer caídaHe querido salir. Dejar una tierra llena de muerte y bárbaras guerras que devastan mi pasado. El mar, mi honorable Mediterráneo, ha llenado de olas mi impaciencia, y entre el desierto y las estepas de antiguas tierras, acecha mi pronta muerte. Hoy quiero pedirle a Hércules que derrumbe sus columnas, que evite mi huida a inhóspitos valles de agua eterna y me sumerja en el sur de su pórtico; emerger bajo tierra, ser la Mujer Muerta, que perdurará hasta la eternidad. Autor: Luis Hernando Restrepo Aristizábal
INSTRUMENTACIÓNSoprano2 BandolasTipleGuitarraDuración Aproximada: 4:00 minutos.
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Partitura Fonolítico. Cuarteto de cuerdas pulsadas y soprano
Tras el puente (Rasguear las cuerdas con el plectro tras el puente.Los triángulos indican el movimiento de la mano derecha)
Tras el puente Rápido (Rasguear las cuerdas con el plectro tras el puente. Los triángulos indican el movimiento de la mano derecha)
Brisa (Ejecutar con la mano aplanada desde la yema de los dedos hasta la palma de la mano. La mano roza las cuerdas verticalmente de abajo hacia arriba)
Tiple: Ejecutar con la mano aplanada desde la yema de los dedos hasta la palma de la mano. La mano roza las cuerdas paralelamente siguiendo el matiz especificado.
Paradidles (Mover la mano derecha alternadamente hacia abajo y hacia arriba, chasqueando los acordes que tienen acento. Las (x) de este pasaje, significa que debe apagar las notas con la mano izquierda. Debe seguir sonando el golpe de las uñas de la mano derecha)
Bandola: Trémolo, pisar dos espacios diferentes en cada cuerda del mismo orden.
Bandola: Las (x) de este pasaje, significa que debe apagar las notas con la mano izquierda. Debe seguir sonando el golpe del plectro)
Brisa tras el puente (Ejecutar con la la yema de los dedos . La mano roza las cuerdas paralelamente tras el puente)
Sp. (Sul ponticello)
St, (Sul tasto)
Niente (Desvaneciéndose a la nada)
pD (Percusión con la yema de los dedos y pulgar de la mano derecha de forma intercalada, sobre la tapa superior del instrumento. (pD) pulgar - dedos)
TABLA DE CONVENCIONES
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Música: Julián Esteban Carmona Patiño
Texto: Luis Hernando Restrepo Aristizábal
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